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つタ 大 学 の使命を開発し, 企業や教育界や行政との共同プロジェクトの実施,大学の知的財産
































つながっていくような,働きかけが必要という｡す な わ ちタ大学の教授学習と労働市場との揺
続を,さまざまなパスをお膳立てするのではなく, 学 生 の 主 体性を育てることで解決しようと
いうものである.
:t'5亀.誓巨=一･コタ,i7･p苧b:?8Llぎ覇概寧
ワ - タ シ ョ ッ プ で は ,社会学者であるA髄Sin 民 が 研 究 調査で使周している, 質 的 研究法に関し
管 , 概 論 が 展 開 さ れ た｡A協Sim民の示した 方 法 論 は , 社会調査やコミュニティ ワ -夕の手法を
広く統 合 した も のであったo単なる賃約 デ- 夕 の 収 集◎処理ということだけでは なくタどのよ
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